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,DIARI0~ O>,' FTr'I-,-A·L,- -.~lu .
.. .~.,-,
MI~TISTERIO DE LA -'GUERRA
,-PARTE- OFICIAL
. '~!ODIÓN D~ ES'1'AD,p.1tAYOiY C.A7aAIA
.. 'ASCENSOS"
Excm.o. Sr.: _ El Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien conce-
der el ~mpleo superior inmediato, en 'propuesta reglamenta-
ria de ascensos, á los jefes, oficiales y €scribientes del Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Mimares comprendidos en la ah
WEYLlm
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CtLpitalles generales de la primera, tercera, euarta.
y octava regiones é islae Canarias, presidente del Conse-
jo Supremo da Guerra, y Marina y Provicado general
Castrenf;le.
guiente relación. queaon los más antiguol'l de Sl\ls escalas y
reunen las condiciones reglamentarias para el empleo que se
les confiere, elifO1que diefrutarAri ?-e la efectividad que en
dicha relación se les señala.
,.. Da" real orden lo digo á. V. E~ para su conocimiento y
efectos ,PO,Il,.Bjg\ljElI!tes•. Dif;lS guarde ti, V. m. muchos años.





Relación que se' cita
-
. ,




Archivero 2.° .••• Archivo general niilit:u..• ". D. Vicente V!J-cani Gareía .. ~ ....•. Archivero 1.0. o 00 11 junio., • 1902
Otro a. o Cansejo Supremo de GuerrQ y.-,-.........
» FladAn Zubizarreta Erviti. .. '0."
OficialpriÍnero; .•
Marina .• " .• ,' ...•...•. _ Id~nÍ2 .. o •••••• ". 11 ídem •.. 1902
Capitaniágeneral-de Canarias. » Francisco Cabreriz'-' Rivas , " . " . 'Id"em 3.0 •••••••• 11 ídem .•. 1902
,Otro.2.o••••..• ;. ViClli:i¡¡,to general Castrense...
"
Valentín VauiHo Corral. ......• Oficial primero. o 11 ídem ••. 1902
Otro 3,0•• " .• -•.•• Subinspe~cJQJ1de la 8.a región. » J'osé Ríos Loper~i.-. .• oc 00 ..... ,. Iclem 2.°, . .- •.••_. 11 ídem ." 1902
Escribiente de 1.· Idero dl1 ]a,3.a.id~ ...••••.• ,
"
Juan Guerrero Torres ..•• -•.•. , Id,ern 3.0 •••••• o, 11 ídem .... 1902
Otro de ,3." •..•.. Cap~t!ln~a'general,de~ataluña. '» Luis Peray Pera~..•.••• '~ . , ••• ~J5cribiente d62,1l ,27 ¡ídem .,. 1902
"
Madrid 17 de julio de 1902. ,
<.!<¡~~:t,,,~~~§..r...·~i.~!?';'~il':.:.!tr·-,,~-..;·r.'-:;.u-
'SEOOIÓN' DE INiAN~~m:B.í.4. ASCENSOS
ABONOS I?Jl! TIEMPO . i Oi~·cular. Excmo. Sr.:- El Rey (q. D.. g.), ha tenido á
Excmo. Sr.: Vista- la. instancia que cursó V. E. á este l bien- conceder el empleo .superior inmediato, en propuesta
Ministerio en escrito de 30 de ma.yo último, promovida por t de ascensos, á los jefes y oficiales de Infantería y Estado Ma-
el sargento Arnós Gom:ale~ Llanos, del regimiento Infantería I yor de PIHzas, comprendidos en las1guif'ute relación, qne
de, ISI.',~.el 1I, en 8úplic~ de que]e sean. de abono para los \' principia con D. Ramón RódrígnezRodrígoez y termina con
.efecto/! del reengaDthe 1 año, 3 meses y 25 días que fué alum· ,~ D. Nicolas C~ceres Sánchez, por ser los más'lllltiguos de sus
,no de la Academia preparatoria de Manila, el Rey (q. D.g.), I respectivas escalas y hallarse declarados aptos para el ascen-
se ha servido desestimar la instancia del recurrente por ca- I so; debiendo disfrutar en el que se les confiere, de la efectivi~
recer de derecho á lo que solicita. ~ dad que en la misma ee les asigna.
De real orden lo digo. a V. E. para /'lU conecimiento y ~ De real orden lo· digo á V. E. para su conocimiento Y
:,' d6n:UiS, efectos. Dios gUalde á V. E., m,'UChO~, año,a. Madrid I! demás efectos. Dios guarde á Vo :DI. muohos añOl!. , Madrid
.16 d~ julio de ,1902: . _ , '. 17 de julio de 1902. ' W -
, " . ',,' WE'!LEB" EYLEll
Seíiot OapitR:t\ ge:u~rftl deOI\f;ltilla. J&\ Vieja.:1Señor., • -
© Ituste O de De e sa
202 18 julio 1902 b. Ó. nrlm. 158
..
--~-~-I-----I--"':"'-------I------------I----!-l-----l-
E8tado Mayor d-el \Subinspección de la l.a 1'8-1 .
Plazas ~T. coronel..~ gión. _ jD. Ramón Rodl'lguezRodriguez. Coronel. ..
[ L \ Ayu.dante de campo delte.~. :
1
0"1'0 1 mente general D. Agua· l) Gllbmo Arrmda Mmra. .••.•• ldero .
, \ tfn Luque Coca•.•.•.•.
'Otro...... _ Reg. de Alava núm. 56... '» Salvador Ramirez Valenzuela
Martln ' ldero .
30 ídem ••• 1902
23 idem •. 1902
26 ídem .'.. 1902
26 ídem. ',' 1902
30 fdem ••• 1902
7 mayo••• 1~02
7 ídem ••• 1902
7 ídem ••• 1902
7 ídem.;. í902
7 ídem ••• 1902
7 ídem ••. 1902
26 junio. •• 1902
11 ídem • •• 1902'
26 ídem .•• 1902
26 ídem ••• 1902.
26 ídem ••• 190~
26 idem ••• 1902
23 ídem ••• 1902 .





» Lorenzo Roldán Palacios•••• ldem•••••.
l> Tomás Roddguez Ortega. • •. ldcm••..•.
»- MaUl''icioEcheniqueCasanova ldem•••••.
» José Vallés Lalaguna••..••. Idem ...••.
l) Juan Cabot Alemany •..•••• T. corone~.
l) Manuel Jimeno Jimeno. ~ ••. ldero •••••.
» José Angosto Alonso; •..••.• ldem .•..••
Relación que se cít~
Destino ó situación aotualEmpleosArma3
Otro ldsm Rvs. de Salamanca
núm. 108 .....•....•..
Otro••..... Idero de, Garell:mo núm. 43
Otro. . • . • .• Iclero de Al'agón núm. 21. .
Otro. • . . . •. Ministerio de la Guerra ••.
Comand. te • Reg. de S. Quintín núm. 47
Otro.....•. Idem de Bailén núm. 24,.
Otro Idem de Luchana núm. 28
Infantería•••••.• Capitán; •.. B6n; 2,a reserva de Baleareg
" rmID. 4 • '. ••••••. .•••• »Vicente Lilieto Camin••.••.. Coroand.te ,
Qtm.••... " Reg. de A,lbuera n"\Ím. ,~Q. . »4!ltonio ~~nehezRusL,..•... Ide~.••.•.
1. er teniente Igem de Murcia n"\im., 37 . 7> Manuel González Alonso .•.. Capitán•.•.
Otro.•••.•• 'Tuero dé Zaragozft numo 12. ) Manuel Jiménez Garefa i •••• ldem •.••••
¡ComÍsión Hquidauorg" del/' , 'o '
o,' , 1.
er bón.delre:i!.deCul:ta 'e 1 B b h P Td
,
liro....... ~ núm. 6,'5,á!ecto al reg. de;~ 7> '!U' 'OS' ar anco, area.; •.. ',J, :em•. ; •••
. ¡ Al'agón núni. 21. ......r '.
Qtro Reg. de Navárra núm. 2/? l) Hilario Hernández Rivera ••. Idein'..•.••.
2.o teriiérite Idem ......•......•..•. o ,. Jual1 Ortiz Rivera ...•..•••. 1.cr teniente
Otro X:t~empI3z(}en hi 1,!"región » Aifredo Pérez Pastor.•.•..•. Idero.••.•.
Otro Reg. de Asia núm. 55..... ~ Manuel Fer'l1ández Sanguín . Idem .




'.7 ':1t!tHliid 17~ejü1io de-1902.
~, . ~ -
Señor Ordenadol' de pagos de GU01:ra.
SéÍl.o1'es Cll;pitatws geMrí<les de 1M regiones y de l~é islas
Canarias y Baleareg, Presidente del Ooneejo 81lPt$:t'lit:J de
Guerta y Ma:riM é Inspector de la Comisión liquidadora
de cuerpos disUelto~ de, ctib1' y i?ti~tó Ricó~ .."~-- ".
Señol: CápiMn genétítl de Val.encia.
Señorea Presidente d~lConeejíilSIJ,premo de Guerra.y'Marina
y Orden~.dor de pagos de Guerra.
,fines ~o.nsiguien.tes.Dioa guarde á, '!l • .J!J. "mncho,S· aijQ'.
Madrid 16 de julio de 1902. " ,
DESTINOS "',~'. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), se ha servido disponer
que el sargento del regirn~entoInfanteda de Luchan a lllÍtrie-',
r? ~8, Do~ingoRubio Rubio, que sirye el1 comisión en GI re- 1
gunicnto· de MeliUa pÚffi.-2; pase á :ocupar vacante de. pl!l¡(í-
,tiHUi que"de ElLlclt\se eXIste en e(l;~tallóndiscipli:nari~daMe-
lilla, coüarregló!:\ 16 que deteúnhutÍa ciréular de 18 dé 00-
tllbl'e úJ.timo(D. O."num. 233)." E:\"o'o, : "":. .-~~~'~ " re
De :real orden;;10 digo á V. E. iHlra IU conocimiento y ,Excmo. 8r::'1Jin vista de la~ instancIas prbmovidas p(i~:lós
'demás er~ctoa.,' iJios gas:tde á 'V;. rj). liúlclloa años~ Mudrid: ,ofi~ialeade)nfal1i0J;Ía,·(E. R.),coWPre,:n~ido~,enJ.l!'.8igu~en~
16 de julio de '1902. ) " ... , .' :: , e,:' ,- - ralMión, (¡lJl~ pr~nci:piacon D. l'4Iigool-Gfanili.o Raroíre.z y .. tér-
, ,Wll;~':J¡2 .. ' Imina con ,D. Francisco Pé1'éz"Raarígu(lZ; en súpüoa, de retiro
'Señor Capitán general de Catlll"uíl~. .-:', " ..,. Qon lós beneficios de iti 16,f<1e<8 de ~ri.erÓ úttimo' (O-. L: iüí-
S¡jfio~ea éOl~a~dá~tegeBeraí d~\{i~Ülla. y6rdenadord~'~:~a~"':' 'mero. 2.6), él Rey t<i~ !:i. g.), ha ~enídó! á. bie~ éOJÍc~deHe'B_ él
os de Gúerrli.· ., ''" ", "" _o! .? o" 'provJ.¡;lO:~ltÜCOnlas' cuc~nstanClaFJque~' caga" u~oae 'Sena-
g , lan; debIendo causar bala en alarma l!<rlle~er.tMecell',porfin
--_ del mea actual, y alta en la región corrElspondiente ti los efec-
'0
0
f, tos de la real orden de' 29 deJ citado Í,lies de"enero (C. L. nú-
RETIROS mero 36); percibiendl}i~d~d~,l,~:~e-".gQ:sto. próximo, el haber
mensual que se,lea asigna, ínterin se detenpina ~l. q\1.6 lee
corresponda, previo informe del Qonllejo Supremo. 'de Que.;.
Í'ra y Marina~en la situación erique qUedall,según e~art. 5.°
de la mencionada ley. . .~.,.' ,
De r,eal orden lo digo.tl .,}l. ·;m.-Ila~·l\ ~u. Q9:tÚ>Qbp.ienw y
, deMás efectos. Dips guard~ ,á. V. ll1. muchoa ,aftoífl. :~<Í):id
,
t,6,.' de julio de 1,9(,)2. .
. ,W:tlJYtmi
" .¡',:.
Exorno. Sr.: Accediendo á 10 ?olicitado por el capiMn
. de Infanterialcon deetino en el regimiento de MaÍl.orca nú·
mer.o 13, n:rernando Zanoletty Jiménez, el Rey (q. D. g.),
ha tenido· á,bien·oon.oM~rle~e} retirc> pará Valencia y dispo-
nerque. 'C~tlie bajlt, por fin .d~l ~el!l actua~, ep. el arman que
perten0CG; resolviendo, al :propio tiempo, qua desga 1.0 de
, agosto pl'ó:x:iroo Tenidero se le ubone, por l('l¡ Delegación de
Hacienda de dicha provinci~, el habar provisionll,l de .315
pesetas mensUlües¡ por hallllrse en posesión ele la onlZ de Ma.
ril1l OdsUDa, ínterin se determina el definitivo que le 001'1'1'18-
panda, previo informe del Conf.:cjo Supremo de Guerra y
,Marinfi. ' . ,
Deréal ord~n lo digo á V. E. para. su conocimiento y



















































146 25 .8. ~
1461 25 ''1. a
146 25 '1. a




146 ,2~.'1Oap." gral. d~
:.., Baleares ••
. 14.6 25 l.u
Cuerpos :lo que estánafeetosNombresClases
1
Be. 'halla en.' 'pose-
Otl·0 .••.••.. » Simón Sa:uz Solana Rag. Reserva de Túnez núm. lú9 . 168 76 . 1.~ s~ón,de.lll.eruz de
María Cri8tin~..
otro ...••. " »Wence@,laoZugaBti SalMar Idem íd. de Badajoz núm. 62.... 146 2'" La 'l. , ,.,.. '.
Otro ,. .. . •.. JI Antonío Miana Esc::gités.• Zona reclutamiellto :l'i1adrid, 57. . 146 .25 í 1.a
I íMasl!l pensión da·O~ro. . .• .. •. »Vícto,r l';~r,~z..M~ri?,e.. ',; ':,; R<:,?~~y,~~qrudad lleal mÍm. S3.. 146 25· 1.a . :¡. ~~:¡j;rgl~~~e 'pl'i-
-otro•.•", .•.. ·,BHig41ióM,op!IQ.l:'.:Q.9I\1~ne9,h~de¡n)d",qe,)\,Iadl'I4..núm. '12.... . 146 25 1.a I
. . -.',." .'> •. ff. .~.M... ads.osla...rPue.·cn..~i.,Ó¡:llo,:.daes'c) ~ D.otjli:qgú DOPlíngtl'ez S-á'z-,¿Z" 1 t . t S ill 146 ' po JO • "'" ",,, •tro........ . quez \ ona rel: uamlen O ev a, 61... " ,,' d~'pi'Hi:íera'clase.
,Oh'9'" •• •• ? .B¡l¡l,'tO~!>~é ·ifoY~Sahch~. ,,; ~ón,. 2..~\ .RvII. de Baleares nÚm. 4 l.er teniente. 114490:'22°5"' G!ÍK~ffI2:a.:l~~~1
Otro., .. ~ FDgñl!íiri'tl~hei()nro'tií':':';;'R-ég.Reserva de Ronda. nÚlD;' 112
, '., tMaS la pellJlión de
O í Gál Al . Z 1 L • t M"'l 13 146 20· 2. a cru.z rOJ'a de pri-. tro ~. ~J()ll,q.u.n '." v.~z. ~"i.'V.l}r.. • . Qna ~'ec UoaUlum o. !' aga, ..
mera clase.
'Otro•.•.••.. :t Am~dol''Rome1'o·A.hnedinti. Reg.Rvil. de RaD1alesnúm. '13... 146 25 :2;11 {'MM la p~nsión de
-(>trQ .. : •.. .'.' ..~ Antonio A-v~108 SárlChez .• Idem íd. de ,Jaén núm. 6~.......... ll.44~ ~~, ~'.: . :cru1J.~j¡¡.,.~º pi'i-
Gttó.::....<. :1.. AJfredQM.él'1da.Grsnd'e •.. Idem id.•de Baza núm. 9u ... " ., . U A mera clase .
'Otro. '. :.. .: ») 'Pedro RUi~ ;Ei'ét~ábdez... '. Zo~:¡\ reclutamient.!> Vah';~ciá,'28;'·.,~ ".".'. _'146 25' ~~; "S'.al' , ....,.. .'




.'2 ¡¡5 ,;~_. := '..: :··..j\i.rll:·s·· ,'.,~: ·p·,'e!.··n'.é.'fl:,tón··.~..~.'Otro. • . . . . •. ..Alfonso':Xol'l'E).s J)1orna'B."I . I .eg. "V~. . ont'negr 11....'., ..... ,. .. • . . ,. ro. '" '.
OLro ••...•...~'FranéiscoCanutCAtlllá ... Zona reclutamiento Valencia, 28. '¡:'15.: 25 4. lÍ . .c.r.m.'. 1'0.. ]11... deoj,'>i''i.Otro.'........ ~ Ind:a1ec'io Vallejo VaHejo. Idem id. de Ba~'celona. núm, 59.. ;1:. "5 A.ff ; mel'alllaJle.
Otl'O;.• ~,. ''0,,: ,-,.WenceelaoOrnz.dEI:&rnálldez I{,eg. Rva. de El 13ruo11 nÚm. 96. 146 '" '"
Otro »Francisco Welgeschaffen . . ..' ; . j'~". Aguilár••••••• :,'; ~ ..... 1de1n id. de Ternel núm. '7'1 • .. .. 146 ~¡¡ . ,,6.,ti ·{s.e h~l1a. en .pose.
otro .•.•••• , l> Francisco Pérez Rodríguez Bón. Rv:a. deCanal'ias ¡;¡úm, 2.• o 168 'i5W!1P:!l gr.aI..d~· si'i);U de la crllzde¡ O"oillari.as.. ]úaría C1istina.I I , .
· I lIaber \ ..
· mensual Reglón donde
Empleos hono· que se les! causan alta
. 's,)ñala \YPOf dotldeha,l1~ificos que se - - de percibir sus
les confieren ::::::"\018' "'l_ll...8. .b...er...e...s_. t --_'-'ii;.~'f-.
· . . (
Capitán.·•••. D. Migu~l Grañ~oRamírez •. Comí.sí6n liquidadora de.cuerpos .\ I





l.er teniente. »Federico Anüújal'GaIdarón R,eg. Reserva'de'Maddd núm. '1-2.; {1apitán. , .• ¡ LV
Otro. • • • • • •• II JoséGÓmezl.VlaceÚas.: ••. Idem... ~ .••.........••....... , Idem. ~ . • •• •. . 168 75 1. a.
Otro........ :t Mamerto Sánchez García .• Oomisión liquidadora de cuerpos
. disueltos de.Ultramar ••••.•.. Idem •..••..
Otro•••..•••. :t J'Osé Kayser Mas Zona reclntlunientoMadrid.5'1.. Idem .
Otro .••;' •• ; ". »'1.;eoeadio Msrtfnez 'Gil •• " Reg. RMervn CácereiJ numo 'lB.. : .
Otro .••"'·•.•• '..~ Emilio Costa Mal·tin...... Idom id. de Ramales núm. '13 Capitán••.•.
-otr.o. ~;'"''' ", ·.;>ManuelMuriJlúEspínosa. Zona reclutamiento Ronda. 56 lIdera ...••• ¡.
()tro .••••••• ».Pedro Marcó"Saz..•...... [dem íd. aeZúagoza nÚm. 55 Idem •.•••.•
Otro ..• ;.... :tI;.9r~m~9~IlHm~s ~~.ez•.•.•. r.l;l.,em.. ,.•....•..•.... H........ . .
Otro .•••••.• ) Cirinco Domínguez Biz••. Reg. Reserva de Vitoria mimo '16. Capitán ••.•..
'OtJ;o .••••~••.. ,...Agu~;t;íñA-r.coB Casado .••.. ,Zo~a de Pa¡;n.plOÍul m~m. o.. : ...,'Pl1p~t,án ••••.
Otro •••.••.•. ; » Pedro Sl1e!!Cl1n OrIeans•••¡Idem ,.....•...•.••.•.. Idem .
~2óo.;~eni,~~te•• ,.. ~~r~e1~~ Ca~afias ~íaz"I~e,g·. Roservada Madrid núm. 72 ,
...
.9tI.. o; "'..,.ISldoro !J.-Yf1:r'fz .Ca.,.8.:"'.110 Ide.m '.' " ' ' .. '1Otro ' ~ ,S111V"adórViCente Miü:tín.. Idem ,.- ..
Otro •• ,: ~ .'••.' .~ LeopoldoAmiehaGÓmez.• 'Zóná reclutamientO"'Madrid, 58•.
OtrO .•• , .... ·)}"Serafín.Salgado,Br.da..•• ,Idem . .- ..... :..•••.•.....••••.. \
Qt:r:Ó .•• •';.J~ :.~ Pedro Pr.checode Sailde.. Idem íd. de Oáceres núm. 40. '" .
Otro, •.•••... 'iJ. Jr.cinto Sánchez BOli ...•.. ¡COmiSión liQUidado..'.'3, de.c.'ue.'rpos
.. . dIsueltos. de Cuba y PuertoR,ico
·Otro "." Juan de Raro Hel'nánde7.. Reg. Reserva de Zafra 11úm, 71..
Otro .•••••• :~ Antonio Garcta A1colea.•. Idem id. de Madrid núm. '12 .•••
"Qtro .••••••• ) Dllmi-án López y López.••. Zon!\ reclutamiento Madrid, 57 ..
'Otro ; •. :. :t Angel Delgado Gal:cía.• ~ .' !dem : ..
.Otro o¡.:' l> Lorenzo-Gnlé Hualde .• oo. Idemíd. de Badajoz núm. 6 "
·Otro.~ •••••. '» ..Férmín Sáez SalalmÍ' ••. , •. ' Oomisión llquidadora dell.er bao
taIl,ón,del reg. In1.a Cuenca, 27,'
,Ot~o·oo •••••.' . ~ J?sé Martín Bilbao ...... ,Zqnll reclUtamiento Bilbao, 22•..
otro........ ~ valentin Peinado Hernán-
. :tlez oo Idem íd. de Vitol'ia·núro,G2 ó
Otro .:1l JoBé Garea13las••.. , Beg. R€sel'va de Corufia núm. 88
. Oh·(,) •...••. ;· »Pantaleón Ferrero Pérez .. Zona reclntnmünito León, 30 .•..
Otro .•.. ,... »José ViMnte Polo•.••..-.. ldero id. de Salamanca núm, 62..
Otro .••• , .. " l) Juan Oas&uova Marti.. ".. Reg. Reserva de MQntenegrón, 84
Otro •. """. » ~~f,ael Izqpierdo 'Nayarro;,. Id.emid.. de 91'~hueb núm. 7·6 .• ;
Otro••••..... » Baldomero Moré 'rornos .. IZonal'ec1utamientQ.l}.eH.uesca. 47'
Otro .....•.. ~¡¡ José Oonesa Paloe ..••... ·l{eg;Resel'vaTeÍ'li~l'núm.77•...
Otro •• , .•...: " Juan López Jiménez Eón. 2.a RVl!.. de Baleares :núm. S·l.er teniente:.
Otro........ ¡¡ Nicanor Castillo Martín Comisión liquidadora 'de,cnerpos
dísue~tosde Cuba y Puerto Rico
© Minlsteno a De ensa-
18 julio 1902 D. O. núm. 158
SECCIÓN DE CA.:BALL11:ah.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.)~ha. tenido ti bien conce·
derel empleo superiQ.r inmediato,. en propu8atade, ascenso
del arma de Cabll.lleda, del eorrierite rp.es, á·los jefes y ofi-
ciales comprendidos en la siguiel)te relación, que prinoipia
con n. Bartolonié Guendulain, Altlor y" termina con n. ,José
Cerquella PasqU¡lD, por ser los primeros en sus escalas res- .
pectivas y hallarse declarados aptos p&ra ~l {lfJcenso¡ debíen.
do disfrutar en sus nuevos empleos, de la efectividad que en
dicha relación se les asigna.
De real orden lo digo á V.' E. pará eu conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchOl!l a.ños. Ma·
drid 17 de julio de 1902. ,-, ...,'
WEYL_
Señor Ordl.l1!lador de pagol ds Guena.
Sefj.ores Capitanea generales de la primera, segunda, tercera·,
cuarta, qninta, sexta y séptima regiones y, Presidente de




".Belaci6n qu~ se·' eita
NOMBRES . , Empleos que se lescon1l.l~rel). .
, ,
-------I-------~----I---......................"--"'"-'---.-....---I;;,,;;.-....------:---I,..,.- ..,-;--':---'1')'
Teniente coronel. Re~ó.Lanc~roguéF~r~e8io.•• B. Bartolomé Guendulain Am~).'•• ~ Coronel.. ~. ~ ',' .•• '. 6q¡.ayo •• ,. 1~o.2
Otro ldem id. de ViUaviciosa : ) Agustinde. la Serna yE~tteca-" : ,,'. :'..:'.'~, ' . ":
nales, VIzconde de GracIa Real ldem. • • . • • • • • . .• 26 ]\lmo.... 1902
CQmandante .••.• ldem id. del Rey. . • . • . . • • . •. ll' Manuel de' la Prada:Est:i:á'da ••• ~' Teniente coronel.. 7 mayo •• : 1902
Otro •••••.• , . • •• Idem' id. de Villaviciosa. . • .. 1>' Franóisco Uoeró lfernández ••.• ldem. '.: .••'.. .•• ..... 7 idem ! • ~ '. J®2
Otro. • • • • • • • • • .. ldem id. de Borbón. • • • • . • •. ) José Domenech Gino.vét..•••.••• ldem............ 7 idem ••• 1902
Otro •••••••••••• ldem Dragones de ·Montesa... ) Luis OhapadQ Cabo•••••••••••• Idem.. •••••••• •• 7, idem ••. 1902¡Delegado militar de la Juntaj ". ,,',,' .'Otro .••.••'•••••.. .';¡;¿,,~~d~in~~~~ft.:~ ;~:u~:~g~~ »,Enr,ique ~l~~.ro ca..~~o :.~ :,,", ','::' l~~~," ~.,:é~,~... ~,:,..... 26 juni9.... 19Q~
;''¡¡¡Vlzoaya...•• ; . . . • . • . • • • • • ", "
Capitán. • • • • • • •• Reemplazo en hi 5.l\ región. •• »' Agustín .deQuinto~ernández.::CJomandante.• ;... 15 ídem: •. 1902"
Otro •• : .•••••••• Reg. Dragones de Numancia.. ) Sergio CSPll:tcho Molina.; •••.. ~ !clem•. '. ..... •• .•. 26idem. ~. 1902
l.er temente ••.•. Idem Cazadores de Alcántara. »José 'playa FerIando •.•. , ...•• Capitán..... ••••• 26 idem ~ •• 1902
2.0 teniente...... ldem id. de Tlilavera ........ ) José Ari!ilrBerges ... '... ,; ..... l.erteniente ...... 21 idem ... 19()2
.Otro •••••.•••• ',' ldem Lancero~,del Principe.. »José Cerquella Pasquan•.•.••• ~ ldem............ 26 ídem ••. 1902'
,
Madrid 17 de julio de 1902.
o-e.
,.. : ,.,,-. .~
....... '" .1"
WEYLEB
Excmo. Sr.: ; El Rey (q.; D. :g..), ha tenido abien Mn- '
ceder el empleo superior- inmediató, ell' propuesta regla.men-
taria de ascenso del armada Caballería (E. R.), del corriente
mes, ahegundoteniente n. Vicente Salvatierra Grañón, que
se hall~ afecto al regimiento, Reserva de Murcia ,núm. 9;
poraer el primero en la escala de su Clase y estar declarado
'apto, para el ascenso; debiendo diafrntár en su nuevo empleo
de la ef€ctividad de 10 de junJo iiltimo.
De real orden. lo digo á' Vó E. para SU conooimiento '. y
'demás ~fectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
"17 de Julia de 1902. i '
WEYLlm'
Señor Capitán general de Valencj~.
Sefior Ordenado!; de pagos de Guerra.
~..
REEMPLAZO
Excmo Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L¡ núm. 237), y accediendo
á. lo solicitado, por 'el capitán del Í'~gimierito Cazadores de
Galicia." 25.0 de CabaUeria, n. Eug:enio Macía VázlJ.uez, el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase ti situación de re-
emplazo, con residencia en. Sa~l.'ria (Lugo) y Arho (Ponteve-
dra), por E,ll término de un. año. '
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.miento y
© Ministerio de Defensa
, , -
demás efecto¡:¡. ' DIos gúarde á V. E. muchos a~oB. Madrid
16 dé juliQ de 1~º2., . ' ",,, ',,' WULlm _"
. " ....
8eft'ol' Capitán genElral de Galicia.
Señor Ordenador de' pagoade"Guérra.
RETIROS
Oircular. Excmo. Sr.: Envista de las instancias'pro~
movidas por 10s,9ficiales de C~baq~fia.(E~ R.); comprendi-
dos en la siguienterélaci6'n que'prinéipia con'n:' Joaquín
,Oleó y Estadas y' termina con :D~é,i!eli'pe 'Prieto. Morán, en
aÚplica de retiro con los beneficios de la ley de' 8 de enero
último (O. 1... núm. 26); el Rey (q. 'l)';g.), ha tenido 'ti: 'bien
concedel'les el provisionaléon las circunstanciallqueá·cadll
uno se eeñal9;tlj.debiendo causar, baja en e,l arma áqueper~
tenecen, por fin del m~9 actual, y alta en la r~giÓn co:i:r~!pon­
diente á los efectos de 1a,réiü orden de 29 del citado' mes de
enero (C. L. núm. E6)j percihiendo, desde.l.°d~, ago!3to, pró..
ximo venidero, el haber mensual. que se les asigna" ~n,terin
,se determina el que les corresponda, previo informe del Con·
,sojo Supremo de Guerra y Marina'lcen la situación en. que
quedan, '/legún 'el arto 5 o 'de la mencionada lei.
De real orden lo' digo á V. E. para BU cOli9c~m~e.nto y
fines consiguientes. Dios, guarde á V, E. muchos añoa.
Madrid 16 de julio de 1902.




















¡Má8 la pensión 'de unacruz reja. .
Posee la oruz de Maria
Oristina.
Granada •...•••. Granada.. •..• 2.a
Orce. • . • • • . . . . .• Idem.......... 2.11
Sevilla. . . • . . . • .. Sevilla....... 2.a
Palma,deMallorca Baleares••...• Baleares .••
Granada •. . . . . .. Granada ..•.. '. 2.a
Ordenes .•.•.. : •. CoruÍla ..• ~·;.. 8.a
Morón .....'•• ; ••• Sevilla....... 2.a,
Sabiote •••.••••• Jaén••• '...... 2.a
Conquisto •• '••..• Cóidob~. ...... 2.11
La Rámbla••••.. IdeOl . . ..•... . 2.a-
Cor-uña oO, Coruña....... 8.a



























Otró.:........ II Manuel Biendas Rubio ......... Granada .....
Otro.~·....•••. II Juan Seriano RQdriguez••. ; •••• ldem ••••••.••
Otr,o-:.... •• • .. , Pedro M'or~ra Sá~vll.do : •• Sevilla ••.••••
Otlio.... •••• •• l} José Pomar Aguiló .•..•"..•' térid$ •.•••••
Ot~.: :t An~onio Dóminguezqortés.~. :'.Granada ..••.
ptr-o.~. . . . • • .. " Eni;ique. Iglesias Linares ••,~ ..... Palencia•••••.
Qtro. .. • • • . . . .• , Antonio López Martín •. '; •• . • •. Sevilla •• : ••••
.etro.'. II Antonio~Mendui¡ia.:D¡Harc9urt.Andújar .
ptr-o. ¡ ~ Baltasar Gañán Reyes ••.. ¡. ;' ... ldem •••••••.
Otlio •.•••..•••. ~ Manuel Fernández ,Cabel'lo . . • .. ldem •••.•••.
,Otio. . . . .••••• II Leandro.; Montes.J:glesias,.,... ~". ;' Palencia......
'Qtro:! ..••••••.ll Felipe Pri~toM?rah•••..•.. ~ • ., Valladolid••••
r " .} "
@ ~. : .'c\,. / ·~'t· ,"í:,! " ~."!- ;:=,) .~\ l '; • _ .• _ ",~, ~. ;.' .~.,." .;;;!' ". ; BeZacióJl que see~ta -'
~ !:. j , .::f .;;.. l', ': . 0-', j¡j 1
M '. :¡". . ~ ; , • _. ;' : I Sueldo mensual ,
-- ,¡ ~ L· ~ , ,. ,j, I~ ... ',o f' ,,' que se les., RESIDENCIA Ql1E SE:LES FIJA , 'R' 'ó
CD ~ .' ; ~ . iJ ., :R~sehoa Empleos honoríficos que se les señala . '. ~.'tIa n
., ,c. ;:ElJllpleOB :N O M B J:li B S " " : 1=="=;:=====;;=========Id b ,.
0_· . F' :'- ;; i~ '.'; '. -' - ,: r ti que'~pfj!rtenecen confieren ' . . . I ' e. e satisf/!-ce¡;.~ • . ., . _ ,. . Pesetas els;, ",:"'l'úeblo "Provinc1l1. sus :ftaberes
g. 'j:'~;.~ :~",~r;.,:,,:~,C;:,., ,;
e \Oapitáu~ ••.••. ~. Joaquin Oleó yEstadas.:•• ; •.';,.~ M~rcia:•••••• Comandante.......... 225 ; Palma de Mallorca Baleares••.••. Baleª,res ••.~OtID.,:.L.. y,•• »BlasRicartAlejos .,..f; ·.~Tdém ..:;,..... ' 225 ~,Valencia Valencia ' .s.a
~, qtro:: .: ••. ,::.. '~ Mariano.Alge;rra lbáñe~;;;,., ••• '.~•. Id~~~••;•••• :••: ' 225) Idem .••.•• ·••.•. Ide~......... '3.:
ti) Otro., . ; ... ;:. .> José Ortl~ Labrador.... .r ...-.... I:'evllla....... 225 ) Morón..... .. ... Sevllla....... 2.
O) !.er. ténieute:•. ' ManuelGaspar Ortega'.. ; ••:.·•• Idem •• ;¡ ••••• Capitán '..... 168 75 Idem: .••.. ~ ••. '. Idem......... 2.1\
ptio. ~ i; .. ,]t Teodoro}láncbez Hernández.'.;. Ándújtlr ~ ndem........... 168 ,75 Baana Jaén......... '2.1\
ütto ••••.•• ;.. !' Ambros~QGarcia Cabal~e¡o ..... Id~m·.'.~ • . • • . 168 75 Ilelnui,r •• ; •••••. Idem ... '. . • • • :2.a
{)tro •••••...•• >, Francisco Va1ero OleD.;o'''~ •. ',•. ~. Idem-: ."...... 168 75 Pozo Blanco .••• '. Córdoba...... 2.11
-Giro. '. .. . .. .; José Carreño Navarro fdém ..L '. 168 75 Córdoba ;. ldem ;..2.a
~.0: teniellte.. .. :í Emilio Fernández ~ár>~ill'ez;. '•.• M4Iaga~;•••. 'l '. 146 25 Málaga Málaga........ 2.a
-Otro •••••••... II Agustín Borr.allo Rubio •••..••.• Badajoz ••.. ~. ¡146 '25 Miajadas, CAceres , l.a
0.tto•.'.. '.:. ~ .. • .. l} A.!1tonio C,.ll:.IVO. MayOr.,...•. ', ~'.•• '.' S.'eV~l~.: .•••. Primer teniente .•. ~ •". 146 25 Mo.~.ó.u : se~!.lla , 2.:Otro ) RICardo BIsscp Lázaro Lérlda.. ~..... .146 25 Lénda Lét.lda ,1:.
Otro .•• :. • l} Juan López Ortiz .. ; .: •" :: .. '.. •. Madrid....... 146 25 Madrid .'. Madrid........ 1.a
Otro.;. ~, •• . •. II Ramón BarM.Agliilero .; .~ •••• CádiZ .• " ••••• , H6 25 Cádiz Cádiz. .. .. • .. 2~a
Ot1;o. • ,¡;~...... II José Rodríguez Diaz.. o'•• ; •••,•••• An~újar;i"'" I 146 25 M.O.triL .••. ',' ' Grll-uada...... 2.a
,Otro. :t José CasteJar '8abaté..•••' '; Lérlda. .. • . .. 146 25 Barcelona Barcelona..... 4.a
Otro. •..••••. .» Francisco Canones :Móarego •• ;;;' Andlljar • • .• • . 168 75 Valencia........ Valencilli.... . 3.~
WEYLEB
.~ f:'
-;,: ;Mad¿oid 1.6 4e j~1io ds lOO~.,~·.







s¡~tiI61{j' DE !RT¡LL~RtA tar en el que se les confiere la efectividad que tí cada uno' se
les aeñ~la.
ASCENSOS Da real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y ~e-
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien conferir más efectos. Dios guarde ¿. V. E. muchos años. Madrid 17 '
el empleo Buperior inmediato á los jefea y oficiales de Arti· de julio de 1902. WEYLBR
Heria comprendidos en la siguientil relación, qlie eomienza I _ ,
con D. Eduardo Arnáiz y Garralda y termina con D. ,Juan 1 '6snor OrdeullElor de pagoll de Guerra. ~,
Ru} y'Ríos. por ser los más antiguos en la escala de su clase \ SeÍÍor~s Capitanes generales de la primera, segunda, tercéra,




que le IOB eonñe,:'éñ
j EFECTIVIDAD
Aí'o
Tenienta coronel. Direotor del,pa~.que de Arti- .,' , . ,
Heria da I!'igueras ••••••.••. D. Eduardo ArnMz y Gsrr.alda•• ;, •. Ooronel. .•••••••
Otro •.•.•••..••• Reg. Ligero; 4. ó de Cam.~áña. ~ l!'tallciIlCO Rosales j Badtno••..• I'diihl¡•.. ~ ••• '•.••
Otro .•••••.••••. Subdirector del parque de Ar-.. .. '
tilleria de Madrid••.•••.• , ' -» Agulitiri Martin'Y Pedrero •••••• Idem.•••.•....•
Otro. • • • • .... • • • . Jefe del 8.0 ¡lepÓflito dé R>'ser· " ': :,' ...'.....;'
va de ArtUleria .• ~ .•. , .•. ; '1I Pedro Pezuela y Buega.••.• : ... ldeni•...... <;. ~.
. Comandante.••.. 2.0 depósito deR,va. de:Art.ll.. . ,1I RicardQ del Pozo j de la Cueva:. Teni'eri'te,coróneh
Otro '..• ' 8.o reil. Montad<fiie:.\itlllería. »~aIDónMontérde'y Mang8,~..••• Idem \ ..•." .
Otro.•...• ~ .••.•. l.eqdem íd,. "':" .. ~ .•.•• :.. »~an:uel Ibarra y GaIP~ro·Cívico, Idem.:...•'..•.•.
Capitán .••.•.••. Bón. Art. a. de plaza deCanaria¡¡ » ~1artin Valderrama y Martinez. ~ Cómanuáb,te .•.•.
Primer teniente .. l.er rag. Montado de Arp...... ,» Juan Rul Y.. Rio&•.•.••• '•• ~ ••••• CBpiv6;n ••••••••.
'. '. . '. t ...._. ~ ."
7 mayo. ,... 1902
7 iuem ••• 1902
71dettl • .. 1902
7 idem ••• i902
71dem '":" i902
7:idem ~ .• 1902
20junio •••:1902
1l:l id6m'"'' ~902
19 idem ••• t9ü2
~





Señor Capitán general de Aríl'gón.
Señor Ol'den,¡,¡;dor de pagos deSuerra.
J~~tll, facb1tat~vadel.pRrqUé de ArtillerÍa de.es~ plaz'ü, ;par~ ,
recomposición de material perteneciente al' séptililQ i"egi-
üiÍeh'to montado ~d"e A'Ní11erfit. daciúnpana.
De real Ol~den lo digo.á Y.' E. para ~u conociniHmto 1 dé.
más efectos. -Dios guarde ~ V. E. muchos:años. Madrid ¡t:6
de julio de 1-902. " . . , ,.,,',
WE!'LE8
,- ~ <, ~ .. , • .'"
; .: Exorno.Er.:. EI.Rky,,(q. D.~g.), ~a; te.qidotl~,'~ien~pro.
·'par ,COn dlirgo III vjg€D.te plan qe ~abOJ;:es C&l mat~rial d,e Ar- .
t1l1.ed~., ün presupuéBto tmport!i~te 1.f29 ~esetns:'fol"mhlado '
,:iJor 1¡¡. J,!ntá gá~lllta;~v,a:~~l'p~rqué '-de Ar~illeJia de Grana.
:dtl, para "la racomposición de niateriaL perteneciente al 12.8
.. ••••• •• ," • ~ '11re~lml'{lnto montado dia Artiller,-ia,de cllmpafia.;
Der~ahrdén lo, digpá" V.:ID. pata su conocimietJ.to y
de~áa' efectoª. rii~s g.u'~ra:e:á V.J1};. Jiluolil.OS años. Mkdrid
:-1:6 de Julit{.de 1902~ '; ',' ." ..
. .. ' ~ ..
:S~fiórCa.pitán ge~e¡ih(de!na~pí~. ~.
.~éfiOr{)~a~nad~ ,~;:~ilg~~~~~ ,¿~u~~~.:;;
< ••• <- ••
. MATERIAL DE AR'1'ÍLLÉIUA: ' , ,1
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido a bien ap;ro- ~
bar con cllrgo al vigente plan de la~ores del material de Ar- I
tilleria, UI). preaupulllto importa"nte 995'52 pesetas, formula·
do por la Junta facultativa df;)l parque de Artillería de esa
plazlt, para recomposioión de material pertenecíente al ter·
cero :regimie~to de Artilleria de mon.taña~
Da real Ql'den lo digo a V. !:t. para su conocimiento y
demás efectos. mor; guarde á V. E. muchos años. Madrid I
16 (l0 julio da 1902. .
. W:anEB
Señor Capit~n g;meral de GaHbin.,;'




, Excmo. Sr.: El n,ey (q. D. "g,~), :h8..~'éniJÁ),!-, biéh.afirO:~,
bar con cargo al vigente plan'ide labores del materia,] ;de kr-
tillaría, dos presupuestos impd'rtantés 1.193'58 ~ 232 pesetas,
respectivamente, formulados:po~ fu. :Junta::facu1tativl'l: del
parque de 4-rtilleda de Vigo, ''para la. coua,trtw'cióÍ:1; recoIg-:-
,pop.ición y adquisición de efed'tos dé~~ngdOí"RI~shitéri5á de
O. Ba. de 21 centimetros Ce. y C:'H. R.'E. (1'e'":l.5 íientiintl-
tros, Ordóñez. de dioha plaza: •
De real orden lo digo á V:~ E. para:,':i:lú ~oÍ1oblmi~ntoy
demás efeotos. Dios guar~e ti V~Íl;. trlu:dhósitñ6s. Madrid
16 de julio de 1902. '..
",'.. i ~. ,. ':W~:rYLIiJR
Sefior Capitán general de G~l~:oiB.
señor Ordenador de pagol!lde'Q,uerrm•.
Excl:Po. Sr.: 'En :'Vi13tl1 ele' 'la pr~pueBta de" ascenabs co.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).. h~ tenido á bien aprobar .. l'w{pondientb al mes ~wtnal,el Rey (q.D. g.), Ise ha lil~r"idó
con Ql,rgo al plan de lapores del m~térhü.. d;e A.rtiJ?eril.:, un ,:c\,)llCe~l"q.. el empl"€(f8uM;l'iór inpled!at~ á los jer~s de In~gei1ie.
pteeupuesto 'importante 2~971'77~p~s~ro~,'1li'f.mu~dD:tlUJ,"Jª l'i·(fa;1)Owpr~ttaiaQ/3~i+,iai!it\1t.éJ1teil'éht{jjón,que cQmieIl~acon
<,@ Ministerio de Defensa
P. O. nlim. 155 ~8 juÍio 1902 201
n~ ~auro !.leó y CÓl1í.j~ y concluye con D. Luis de Urzáiz y I
Cuesta, los cuales éstán dec1&radoB aptos para el ascenso y I
,son 10B más antiguoB .en sus nspectivos empleos; debiendo
disfrutar'au'loB que se les confieren, de la efectividad que á
cada uno se Il.!!igna en 'la citada relación.
De r.epl 'orden lo di~o á V. E. p~ra su conocimiento y de·
n:uis eiectos. Dio\) guarde á 17. E. muchofi ~ñof.j. M~drid
17 da julio de 19U2. '
Señor Ordenador da p:.tgos da Guerra.
Señores Oapitanes generales de la pi:im.eral segunda y sépti.
ma legIOnes.' " ,,'"





O que. se lesEm,pleoS' pestino 6 si1;ua.ci6~1 actual " N ~;BRES confiere I
. " Día. ~Ies Año
Coronel. T,' .cor.one.L. comandan.c~a.de~gEicirasID., Maour~ Ll~ó yCom~n., ..... ~':'~~'.: ... " ~~~~~:I·I~ ~yo, , .. i190?,:
, Otro.••• ~ .. ,He!ll de V8',lladOhd' . , ••,' »LUlS If,staua y Smada., ...• , .. '" ' , . , ". Obl,O' '''1' 7 ldero.••.. 1902.'
~ , ",'. '¡AYUdante de campo dell L o d U á' C· t " O~t . 7 i';¡' 1900Otro. '... utro........ ..,,.. . t d 1 G' . 1\< UlS e ;z ,JZ y ues a, •. ~ , , , •• '. , .. " rO" • , tLem.... ," ¿,
. ' .lY.LllllS ,ro a a nena. . .
. 1 ",' , .
Madrid 17 de julio de 1902.
s;mcci6~i DE GIl'AnDI! aIVIL
.ASCENSOS
Excmo. ~l'.: ' El Rey (q. D. g.), ee ha servido co.nct>derel
empleo BupaJ;~orJnrp.e_q~toé ingreso en el cuerpo, á ~os jefes
y oficia.lel!l de la Guardia Civil é Infantería 'comprendidos en
la siguiente relacÍón, que .comienza C()ll D. D~niel C~briíin y
Cuenca y concluye con n.Manuel GarreCastrQ, 10$ a:uale~ es~
tán deolarados aptos para el ascenso y son los l;Ilás antiguos
en sus resp'activoaempleosj debiendo .disfrutar en los que se
les confieren, de-la efectividad qua á cada uuo se asigna en
la citada relacIón. " .,
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que los se,..
gundos tementes'D. Lui~ López Santisteban, D. G.uillermo T~·
. .
t !,e~~ever~, ~. Edual'do. f~rreir ...,Peg~~),'Q, D.A~o1fo BI,anllo Ro~
I
~¡;lllo y D. ISIdrO Fernanue¡;; Llorente, que sa ,encuentran eX-
~edentes y en comisión 'en comaudancisa. sean colo,ci:\dos en
destinos de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para ¡m co~ocimientoy de·
U1~8 ,et~ctos! Dios gu~U'(,!e. ~ V.J1;. UlU9h~í! .!l-ños. Madrid
17 de Julio de 1902,' .
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
Señores 'Ca.pitanes ge»erales dala primera:, B8gnnda, tercera,
cnsrta, quinta, sexta y séptima regiones~Capitán genel'¡11
de lasielaa Balearesé Inspector genert'll de la Guardia
Civil y Comandante g~n~r~l da Melilla;
, Relación que se cita
Empleo que se les




------'---1------------1 --------------'--1-------1- --- --
¡). I)aniel Cebrián y Ouenca .;, . . • .. Cüronel""..... 7 mayo. " 1902
l> Luis López Mijares ..... ,~,. ~ .. Idem.... .• . .. .. 7 idtllli ... 1902
» Mariano 'CoEisio Romero .•... , ,. Mem , '17 idem o ., 1902
» JOEé Péroez VUlarino., .:- ;, -.Teniente coronel, 7lidem. ,.11902» José ~o¡e¡' y Pellejá... • , ... lclem.,.",....... 7 i¡jero • ,. 1902
l> Jor,é Berra y Sena -' , .. fd.€.¡p .. ,....... 71ídem 1902
» Raj:nu.n.rl~ ,Gutiérn,~ Ruinl. IIdem .. : , ..• ~ ',:'~?e~l 1?(J~
» .10,é Illl€sta y Huerta ,Idcro , 11 p,lIllO •• , 1~02
» Miguel Piüzón Careado..•...•.. Comandante .••.. , 7 OOf!'YO ••• 11902
»Julio PHf1íor de la Rosa.•. ; " ..• Iclero, .. , ... ó •••• ' 7 Idl.lm ,. "\1902
" Ot~l'l()S Búrgos l!'erne,ndez .. o • , , • Idem •••• , , ..• , . 7 idem .,.: 1902
» Proceso Carretero GÓmez •••. "'IId~IIl' , .. ,.. .... 14 junio, .. '11902
» Enrique Royo García .....• , , •. Capitán., . • . . • .. 28 1l,J;lril.•..• 1902
l> Alfonso Rodríguez Dominguez •• Iclem .• , ..•.. ". 7 mayo ,'•. 1002
» Antonio PereaPomar ...•• : o ••• lcleffi."" .....• 30 idem .. , 1902
» José Malina Ruiz...•.. , ... , •.. Idem .• , ••• ,.~ •. 30 idem .. ; lW2
" Pedro Nogüeíra y Pavi~ •.. " , .. ldem, •. ,'., '. . .. 14 junio, •. 1l.iU2
Teniente cohmel.Coniandancia de Alicant<~... :
Otro'•• , , ••. , • , ;. ld'em de 'Baleares '. o • , , •• , •••
Otro. , , , .•.••• ,. I(lem de Segovia .....••..•. ;
Comandante..• '.' Mero d.e salamanca..•... ; .••'
Otro .••... , .• ". ñ:xc~denteen ID. 5, a región •. ~
Otro, ., .•..•• , •. Gomandánúia de Zaragoza .• ;'
Otro .. , , . ,. • . • •. ldero de Oviado .....•.... o
Otro, •• , o , • " ',' ;: .Colegi¿¡de ~...ua~·dias Jóvenes ~
Capitán"; .•• ,,. Heemplazo fin la 2.D. región. o'
Otro".,,' ••• , ." Plana Mayor del1. er tercio.,.
Otro. , . , ' .. , •• ;. OOIDlmdancia de Palellcia. , ..
Otro, , • , , .• , , .• , ldero de Baleares. , , •.•.•• , ,
Primer teniente .• ldem de Toledo., •••. , •.• ,:
Otro. ,.,.".:, .'. [dero 'de Castellón... , .. , ••.•
Otro. : .••. , ••.• , Reemplazo,'en la 2.D.región...
Otro, • , ••..•.• ,. Comsndancip, de Cuenca, . , , ,
Otro., ,' Sección de Melilla .
Otro .••• , , . , .' •• Comandancia de Cll;balleria del
" 14.9 tercio •••• , ... , .. ,; ..
Segundo teniente. Idem., .... , .• ,',., .•.••••.
Otro •• o' •• '" •• ,., 1dem de Huelva.; ., .••.....
Otro" •• , '. , .. ,. U,em de Alioante •..•••.. , •.
Otro, • " • , , ••• '" 1doro de Lél'ida•. , , .•••.• , ..
OttO, '" , , , • , •• , fdem de Santander, , , • , , , • ,
Otro. ,. ",~' .•.••. 14em dI) Burgos .• ,' .•. ,.,' ..
Otro.•..•. , ...•. 5.0 bón. lnf.& de montafia.. ,.
Otro•••• , •.. : •.. Reg. Inf.a de CGstillll.núm.16
:t Perfecto Valdés Diaz. '" ..•• ' .. Idam .... , ......
l> J'osé Olluná Pineda.....•. " •••. Primer teniente •.
l>, Gonzalo Delgado Garcia ••. , ...• Idoro, •. , •.• ,',.
l) Pedro Pereda Sanz." . , .• , , .• , • , telero.,;'", ,. , • " •
» Antonio Priego Sá.il1z .• , •...... Idem, .••• ,. , , ..
l) Ignacio Reparil.z y Ro¿h'iguez Báez ldero .• , •• ' .'., ••
» Am:elio MOl'azo t"'lonje, .'... ", •. ldem"., •.•. , •.
» n:nlogio Pérez Martin ., •...... , lngn'so .• , .' . , • , •
,. Manuel Garre Ca¡;;t¡;o.•••.. , , • .. Irlem ..... ".,' ~ •
23 ídem", lQ02
28 flbril •••• 1002
7 mayo. •• li30~
30 idem. ,. 1902
14 j'ul1io", ¡l!mz
23 ídem. o' '1909,
26 idoro ••• 1902
17 julio.•.. 1902
.17 idem •• , 1902
;~ ." : - ..s:.
Ma'<1J..'id>17 de jqUO'~~ 1~02.:
. I
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~eñor Qrdenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, aextaj'
.séptima r~giones.
y haU!l.rSe declarados aptos pll.r~ el ascenso; debiendo disfru..
tar en el que se les confiere, de la efectividad que á cada
. uno se le señala.
Da real· orden lo digo á V. E. para su conocimiento "!
demás efectos. Dios .g\larde á V. E. muehos años. Ha...
drid 17 de julio de 1902.
.. ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada para
cubrir las vacantes que existen enel Cuerpo Administrativo
·del-Ejérdtl)'-.el Rey:(q. D.It-), ha ,tenido á bien promover al
emple()-8tiperior inmediato,' á los jefee de·dioho cuerpo com-
t>rendidos en la siguiente relaeión, que principia (lon Don
D; Francisco Oleo 'y Estades y t-ermina con D. León González
'y Be:i;'jano, por-se~ los má!3'ántiguos'en la fscaÍa de su.-clasé
.. b. o. nÚlll. 158
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Relación que se cita




1I~»16f<!! . DeJlfulo ó gtuacl6n a$M NOlUlREll Empleosque se. les eon:lierel!l
Día Mes AiíG
-
e.O guerra 1..1l •••• Cap.ll.gral. deCastilJa'la-Nueva, D. Francifco Oleo y Estades...••.. Subinten.dente ... 28 mayo.,. 1902
OtrQ;. '.•• , .• , .•.•• Cap.a gl'al .. d81 N_or~e ••.•... '" ~ Rufino E~parzÍl.-y Caballer .••. : • idem •..•....•. _ 28 ídem .•. 1902
C.{1 guerra 2.~•••. Reemplazo en la 7.a región •. : ~ Cándido BuznE'go y Cartió. '••.•. C,o de guerra 1.a., 28 ídem •.• 1902






Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, cursó á este
Ministerio con su esorito de 21 de junio último; promovida
por el oficial tercero de Administración Militar .D. Manuel
Blanco Rodríguez, con destino en esa Ordenación, solicitan-
do se le concedan dos meses de licencia por :erifermo, para
Cuevas de VelaBco (Cilenca), el RfY (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo expúesto éli el certificado de reconocí,mienta faCtll~
tativo que acompaña· á dicha instancia, 8e ha servido conce.
der al interesado la lim;ncia g.U0 solicita, con arreglo a 16 pie.
venido en las reales' órdenes de 19 dli\ abril y 10 de octubre
de 1901 (C. L. núIDS, 83 y 229),
De real orden lo digo á V. E. par& sn c~>noéimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E.muchos nfí.olJ. Madrill
16 de julio de 1902.
: Señor Ordenador de pagos de Guerra.
; Sañor~s'Oapmu:iéÍ!'géüerarésd'é lii'pihiléiay seg-iinda·xegiones..
CRUCES WEYLER
Excmo, Sr.: En vista de1a instancia' que V. E. cursó á • S~ft~r:~~d~na~:t9?;~ ~e pag~tÚl,i,~Úflr~;t;. -' " ,
eetB Ministerio, promovida .por el sargento de Ingenieros 'Seño~es·(Japitane~gene'liale8~~Et;la priin~,ra.:,.: ~er~e!s
Antonio García Rufino, en súplica de abono de pensiqnes de ;" _:gIontlB.; .;, .. , .1 , • ,'. -'. ',. •
una cruz vitalicia del Mérito Militar de 7'50 pesetas menaua- .,,< '.'e.'. "'.. ._.,!
les, y de otra no vitalicia;d~"2150'p'¿setas,también del Méri· . , t.. ., '.'" ..::...........,... - ,. . ..•
tp.MH~tal'} .¡.. R~(q"D~g.) •. d;~cuerdo,con lo' informado ~XCp1o, Sr.! :Vi~tª"la, ing~a~c.ia q~fl..:v.;.;E..,cUl..áó/aea{5í
porJ~ oidenación d.e págosde'GrieJ."ra,ha tenido' ji bien ac- . Ministerio. conSD ~scr)io q~27.rleju~io últímo',p~~mo'l¡idáJ
céde~ ~Jó'solicitadÓ;y d'iepo~erq'í.i~ ':po~'-la Comi~iÓn n<Íui~ ; por eto)i~~al ~ffce~o !leAdmi~iBtrapió.n~iUtar ,D. EnÍ'iqtrei,
~adora del cuerpo en,qtleeirviÓ en Fllrpinas~ Íle le reclamen ; L~gasca y del· Castillo, cón de¡;tin,o en e.~a Qrdenación, én;litl~
;r:abonea llls',pensiones de arohas 'cruces/al 'respec'to' dé Ul: ~ plIca de que 8e le concedaQ, do~ m~FJea. de licenciapo!-, enfé·i."--
ttanÍar, de lQFJ cuatro meses que'lé tneron·facilitad~8 como mo, para Cllzo!l~ (Jaén), el Rey (q. D. g.),. teniendo en cúen.
~~~~lrci'demtirc'hi:' :reiñ~~grá4do'ae -por él ter¿er' úgimiento ¡, ta lo expueEto en el certificado de recpnocimiento facultativo
~e.·:'Z9.padores Mfnlldoie·i{ló-s.icdeveri~mfrecIaÍll~dos '~n 'los ; que acompaña á dicha instancia, se ha servido conceder aí
~~~8:de,fe¡;;reró,.marz'Óy sJ»;ll de iS99; en éuya fechaier::' ; interesadola}'icencia que IiJOlicita, couarreglo á lo. preveni~
~rñó:io:'~Úúí tfén'é:dlíi;¡j'gado-él'iQtei'eÍ3~ao por Ultl'í:lmar,.y 'tI; do en las reales órdeneí! de 19 de abril y 10 de octubre .,~
P~ttit~d~-í~,c~!il,.pro~~dén'16s aB6nos' que' piÍdiera~.é"órreí!~ 1901 (C. L, núms, 83 y2~9).· .,'
ponderle por el ejército de la Peninsula. ., ",' .. ,.;- }j~ rtlal,o~~en .~o di~~. á V~ ~. para' BU eonOcitr..1en~ ."~ ::})~;!~a!,o~den lo digo .á· y;. E. para Bt;l conoci~ierito.y ld6emdáM.efl·~ctode. ~1'Dios guarde á V. E. m-qchos iyi~~.... : ·Madri~
~e~á,,'-efectol3. ' Dioe guarde á V.E. muchos años. Madl'ld! e JU lO e 902. ' .."
.16 de julio de 1902. .•.• . ,., .."
WEYL:ID)l
Señor Capitán general de :4ndaJl+pia"
eS·eñores Inppector de la Comisión liquidaq.o'l'a .de la.!3 papitUé
nías generales y Subi.:iiapél.Íciones de Ultramar, Ordenadoi'
de pagoa de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de
lv.lntendenciamiHtar de-Cuba. . ..
© InJsteno de De ensa
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WEYLU-'
SEiJaIÓN J¿:m ,~AlüDAD :mLITAB.
, - ~_...._ .- ".:'".'.,0' ">-.•. ~:. r . . - ::
ASGE.N'$O~
Exorno. Sr.: En vista de lapr,opnestafornuil!tda .p~ra
cubrir las vacantes que existen en el cuerpo de \7eterbiariá
Militar, el R~y (q. O. g.), hatenidQ ti ~ieri ,concljdel' el empleo'
de'v~terinario mayor á los veterinarios primeros D.LoreÍlz()
Sánchez VÚimanos y D. Arturo ~uárezOdiaga, 10.8 cuale~ están.
declarados aptos para el asceJiso y son los m'¡á áfit1grioeéh
condiciones en la escala de BU clase; debiendo disirutar, re~·
pectivamente, en.el qus se les confiere, la efectividad der¡ de
mayo y 3 de junio del corriente año. .
De renl ordGn lo digo á V. E. partt su eooocimie~t9,Y
dero.áB efectos.. Dios guarde á V. E:'muchos ~fio¡¡j. y'adr1d
17. de julio de 1902. .
WEt'LlIlB
Beñfrl' :Bapitin gen&Ml -de 'Cataluña.
Seftores Inspectol'de la Comisión liquida~ora de' las Oapitt¡..
. n~as generales y Subinspecciones d~ UltrsJE.l}r 1lef,eAé
"lti 'de')a Iritei;l~en,ciamilit.ar de CUbll. ..... . ._
Señor Ordenador de pllgOl!l de Guerra.
~eñol' Capitán J~eneral de la se,l§unda re~ión.
por eloD.cial tercero de Administración Militar, D, Emilio l' de las psgas correspondientes á los meses de septiembre y
i'\lil'anda :l:iiü'iez, con destino en ésa Ordenación, en súplicu. de octubre de 1898, que devengó en. Cuba; y resultando que el
que se le concedu.n dos meses de licencia para evacuar asun· interel?ado pertenecia á las escuadras y. guerrilla!!! de Guan·
toa propios en Avila, el Rey (q. D. g.), ha.tenido á bien ac- tánamo, CU8'rpO que fué disuelto por fin de agosto del indi-
ceder á IO'solicitado por el recurrente, con arreglQ ª lo pl'e. cado a110,' el Rey (q. D. g.), de conformidad C{in la ,Comisión
venido en las reales órdenes de 19 de abril y 10 ,de octubre liquidadora de la IntendenciamiJitar -de Ouba,ha tenido á
de 1(;101 (C. L. núms. 83 y 229). . bien disponer que por el encRrgado de lttS incidenciae de la
De l:ealorden lo di¡go á Y. 1l.l. para su conooh~iento y habilitación de Comisiones fl.étivas y reemplazo de dicha la!a,
demás efectos. Dios gu.arde á V. E. muchos afiOB. Madrid tí cuya situación p~só el reourreThte,se leclamenen ,la for·ma
16 de j'tllio de 1902. reglamentHria las pagns de referencia, 'haciendotibttíaQ :dei
WEYIiER importe en ajuste" oon arreglo á lo dispuesto-en J.a ,re~ ,or!:
den de 7 de marzo de 1900 (C. L. húm.. 67).
iDereal orden 10- digo á V. E. para EU conocimiento y
demás e1eétOf!. .Diol! 2uarde á "V. 'E. muc:Q.oa afios.' Madtid·
16 da julio de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guul'rli. .
~eñor üa]Jitál¡l ,gen~ral de la prií:p.era región.
Ex:cmo. Sr.: Vista la inatanciaqu.e V. E.,cU,:riiÓ .á, ,el!lW
Ministerio con Su escrito de 27 9.e junio último, promovida
por el-oficial segnnrló de Administración Militar D. Felipe
.Guijarro' y López.BustlwiNÍte~90n dilstmo eI.l;e~ª Qrdena,~M~,'
en súplica de .que saje, conceda un·ID€S de licencia par.a eya· -
CUIl.!' asuntos propiDs en 4yilá~ el Rey {g. .p.~.,g.J" ~ft ~~~ido á
bien aCGed~r á lo solicitado, con arreglo á. lo prevenido en las
reales órdenes.de 19 de abril y 10 de octubre de l~Ol (C. L. nú-
meros 83 y 229).·
;De re~d orden lo dlgo.4 V•.:$. pP.r~~U conociI).1i~mto y
.demás éfectos.Diosgnardft á V. E. ron,cAos añoS. }Iadtid
16 ,de julio de 1902.
~e?or Prdenadol' .da pllgOS .deHuerrik
SUELDPS, HABERES Y GRATlF'ICAOIONE,S
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs~ l\
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Caba.
Uería(E; ¡t), D. Leandro Bernall\edobHl, en fOúpl~ca de ªPo;no..
Exorno. Sr.: En viata del ese~ito de V. E. qe 4 del 'e07
rriente 1ll.el'!, remitiendo certificado del reconocimiento facul.
tativo sufrido.por el médico .primero, .~~ reelnp!a,~o, p.C?ren:
fermo en esa región, D. 30s? l\-I~l~~~O~ÓP~z.y, ep. el,q:u¡¡,t~6
hace 'oonstar que el interesa.do fíe hlÚla en disP9¡;:ición de
prestar el servicio de su clase por enoontrarsª restableci¿¡o d~
8U en.fermedad, el Rey (q. p. K.), l;ta teni<,lo IÍpiep. ~g.ia'p.(Ip.~.~
qu.e el mencionado médico entra~n turno d~~olQc!!(J.iÓn:parª
obtenerde6tillo cuandole corresponda, glled~n.do,e~[lIitlla.".
cÍón de excedente, 90n tltreglo al párrlltfo2. o del ¡",,·,t. 5;0 'de
la re.alor.flen ((irqul.lu'de ¡O~. octubre .9-8 l~O~.(D ..,:O~-:nú~
mero 226). .. . . .. . . . ~.
De real or¿¡en lo lijgoá V.]l. par~su CQn90~mien,roy
deronse,fepto$. moagn8l:\ie al V. liJ. 'mtlch~a l;\tio.El'.N~IU~¿¡
16 do julio de 1902. .
WlilYL.
Safior Capitán general de:Vttlencía.
Sep.or Ordenad?r de.:pago~ de Q-uerta.
" ,
" ~.~-




Excmo. -8r.: llln vietade la ¡Ustancia promovida pDr el
teniente de movilizados, retirado, D.l'lIanuel de Castro1YIuzio,
en 81Íplioa de Hcencia-¡po'r tiempo ilimltadopar.a la isla de
Cuha, á fin de e,v~iluar asnntoaprilpi.os. S. M._01 Rey (qua
Dios gu~rde), se ha servido conceder al interesado la liceneia
que soliQit1l; 4ebiendo, mientras reside en el extranjero,
cumplir cuanto dispone para lag Clases PasiV¡ls qua sa ha-
llan en e~ta cítso, el regiamento provieional de la Dirección
ge.neral de dicha-s Cl8,fiefil, apr.obado por real orden de 3 de
marzo de 1900, inserto en la Gaceta del 19 del mismo mes
y año.
Derell.l or.den lo .digo á V. :lIlo par:;.. su eouoo'hnianw y
damfÍsefect<lS. Dios gm~rde .á V. E. ITl.'I.Jches .año8. ~íadr.i~
16 :de juli?de 19~2.
Sañor Provieado general Castr_ense.
Eeti~l'es Capit.anés geneu;alea de la sagimda y tercera regionea
y O:d.e¡mdqr de ,pagos de G-uerl'it.
servIcio de tropas en Granada y Cal:tagena, que Bonlos :más
antiguos en. la escoJa de su clase; debiendo disfrutar en sus
nuevos empleos la eÍeotividl1d de 7 de maJo último.
Dé real orden. lo digo á V. E. para Ji>U conocimiento y
demá.s efectl'is. Dios gU1!!de ~ V. ,!Ji. m.uonos eños. Maddd
. 17 de julio de 1002.
l\~ATERIAL SAN¡TARlO
&lacitin ljit;e u ~a .
. '\J furgones·'Có!J.BUS eorrespondientésstalajes, pllTB. h1'lmn'
duceión de efectos infectarlos, lle losqUl'lSé destinen: 3'li.M-n·
dríd, 3 á B~rcelona, 2 á Ssvilla y 1 á.Burgos.
4 furgones con SU!! atalajes para condücir elec.t0s des-
infEctados, de los queIJe destinan ano '/1 ()ada 'una de las
mencionádal!l plazas.
48 cajas metálicas cilindricas para el tranáporte de ropas
infectadas, ()orrellponQiendo 12 á ca'.ia~!n.a de hlB plazas ci-
tadas. " ..
~{)aes~t.io" {frascos, iégáder.frB, ; cubos, . esponjas, 'Útil611,
épara t>'i(jiiT, i'~1Jf1ii""'en1:11(}i'1', -etc;)f,cen (¡ua '$ecomple'tará. i}tl,'
-'dotAcion de las c~pitdes -de refere'neia.
Madrid 16 .d. Julio 'c1~'1\j02~
~cmo. 'Sr:: _'En -v!st'a de la instancia promovida. por
¡Juan Eatalla Bal'enas, padre def1Juia Estalla Mareós,'eabo que
fuá del ejército de 'Ouba, en solicitu.d de pensión, y carecien·
. Ido el interesado da derecho á. dicho beneficio, seglín la le-
'--OCO--' . gialsción vigente, una v6zque~1]:wurrente satisfac-e al Es-
Excmo. Sr.: EIRey (g. D; g.), ha tenido,!' bienrjjspo· •• tad9Jior contribución -:1:2'89 P€S~t~s al año, no pudiendo
ner que se transporten al Laboratorio central de medica;-} con13ido¡,lm¡ele pobre en sentidO legal, según el arto 5.° dala
mentos, desde el hospital militar de -Sevilla, 17 bomboDlls ley de Enjuiciamiento civil, el Rey (q. D, g.), de conÍormi-
conteniendo agua destilada 'dé fiar de az1t_har y u.na caja con I d~d con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
esencia de 1& mÍ8ma. flor, de peso en junto 1.246 kiiogramos, 1 Marina en 5' del actual, se ha servido d€sestima.r" la referida
debiendo afe.ctar el gasto que origine el referido transporte al ¡ inát.an¿~a.. . .. . ' ., .
Laboratorio mencionado. l" De, .t.e$).ord¡m lo digo á, Y. E: para Éuconocimieuto y
De real orden lo digo á. V. E. para f.lU conocimienttl y 1 dem.;;ís jife\ltQs. Dios gaarde á V. E. mu.chos años. MadEid
. ~~lltá8 efectos: Dios gua:rde-á-'V::E:.mr:ehoa:añoa. M~drid.1 16 ~e ju~io ~e 1~02.. . _ .,'
. 16'de -julio-de J902. . . l.' W)]"fr.~:s
.', ',' \YEYIiER --" e -Se.ñoxG~iU~;n.g\\ln.e;"al-deA):agón.
-E~ñ6r Oapitán g~n;eral ae An,d~JucÚ~.. ~ñor Pre6idente del Consejo Sí.1~remo de Gtie~iay:M!ti'i~Jh
',S:e,¿o~¡¡s:,é~pitá~,general de la .prigH::raregión:y~()rP:eD;~dorq.e
.,p~g,os.de GuerrA. -.'. : '
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Excmo. 51'.: Vista la conveniencia de dotar á las capita.
lidades de las regiones del matérial necel:arío J:.<ara que ae
preste el servicio de desinfección. á que se refi~ra la real or-
den de 21 da mayo de 1901 (D. O. núm. 1(9), el Rey (qu~
Diqs guarde), ha teI;!.ido a bi~n autorizar"al parque de Sani-
dlÍd Militar de eEta" corte p~ra que adquiera por subasta,
con arreglo á lo que dispone el reglamentó de contrataciÓn
vigente, los furgones J e.fectos que figQl'an en la relación qua
fJigue, con d<.:stino á las plazas que en ella se expresan, sien-
do cargo ~l gasto, una V!5Z ql1e el citado material nQ sólo
.presta servicio en tiempo' de paz, sino qua 613 también mate-
rial sanitario de guerra, á la cantidad que asigna 'al mencio·
nado parque el cap. -7.°, arto 4.° del actual pre.supuesto.
, De /reál orden lo digd a V. E. pái'a -eu couuciJ:niento y
dell1í\sefectos.· Dioa gttardé á- 'l. E. mutln:os años. ':M:tt-diid
16 -de juliude 1l)02, . .
,~ " . .. .
Señor Gapitán-geaeral de. Castilla la Nue'V:a. I
. Seftófes Capitáhés genefales de la segunda, éUártaysexta·t¡:l.
glón:es YOrdeüador de pagos dé 'Guena.
.".........;.........,.¡¡;~":p.'~R_ .."~'" Ex-cmQ. 'Sr.: En vista de la insttU1Cia J?rómovida :pú).'
mercedes B.iba Sala, madre de ]j'ranciSGo F¡)ntanellas ni bu,
'~~~~;Ótl.! 113 ·a:t1SIJ.l¡C;IAt ~'~EO¡¡(j~ :lt~~¡Vgj aoldado que fné del ejército d3 Ouba, en solicitud do l'en·
-aión; y careciendo la iuter.esa(la' de dereuho á, dicho h~l¡n8fi·
:A.BCENSOS cio, según la legislacióri vigente, UU{\¡ vez .qua el can aunte
E:X:cmo. Sr;: En vista de la PIopu6§ta,de uscena,os.que falleció de enfermedad común, el.Rey (q. :B. g.), de coAfor-
V.E. oursó·áeate·Ministerio·con fenha4 del actual, f,)lHeymidl.l,dcon lo expuesto por el Oonsejo Supremo de G"u(e:rl'a y
(q. b. g.); ha tenido á' bi~n conceder elemplaoFUperiodu- , "~ariná en 5 del ~ctual, se ha st;;rvidQ desesthnar la7.&ierida.
niedi.ato,á los capellanes primeros D. J'OllÓ Guillén H9~tal yIinstancii\.. . '
.. p, GermllPÁled.o SllviUa, C@A de~tin9, rG.5lleqtiV,I:l¡;QI;1p.í\l, Id ..,PC11'e.!ll Ql.'qen lo. di~o ~. Y. n:. para su (jOllocii¡J.;;l~nto"'j'·
... . . ,~ .
© misterio de De ensa




Excmo. Sr.: En vista de la instancia prom.ovida por el
maestro de trompetas; retirado,M-anuel Riesco'Hernández, en
súplica de quese le concedá· el empleo de eegundotenient~
de la reserVA gratuita, el Rey (q..D. g.), Ere ha servido deses- .
tirp.ar la solioitud del interelllado, por carecer de derecho' á l~
que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
dem.ás efectos. ,.. Dioa glla1=de á V.,E. muchos a.ños•. MAdrid
~~~~?,.~.Ul:6" ~e"l;,:?t:; ,:"," .~:':'~~ :.:;.', \."':,' /, "'\:;~~~~~~ "',"
13efior.Oapitán general de 'Valencia.,. "
Señor Capitán general de ArBgón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y. M~riñtt.
Excmo. Sr.: En. vista de l~ instancia pr~tnovida por
Jorge Ferrer Omedell, padre de Dori:üngo Fener RHaterra.
soldado que fué del ejército, de Filipinas,' en -solicitudd~
pensión; 'y care(jiéndo el intereEado de derecho á dicho be-
ficio, según la legislación vigente, una 'vez que el causante
falleció de enfermedad comün, eIRey (q. D. g.), de confor-
midad con lo e:x;puesto por el Consejo Supremo de Guerray.
:M:arina en 5 del corriente más, 'se ha servido desestimár la
referida instancia.
De real orden lo digo á Y. E. p8l'a su oonoo-imiento y
demás, efectos. Dios guarde á V. E. 'muohos años. Ma.




~ ·~ •. :<,¡-~ •.i\ _~~. '~'! .
: ':', .
.i
Señut Capitán general'de Andalucía.
Señor Pres14ente d~l Consejo Supremo de Gnerra y M?X,ÍD.a.
Seftor Capitán genel'llI de Castilla la. Nueva. ' '-:'" ,
\8eñ~'Presidente -d~LQQniffijoJ3~kl'~)1lo,~El~~~e.¡;.~~1 ~~iJl~~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José lY1aríaGarcia Blanco y consorte, padres de Manuel Gar·
oia SA;nohfz, soldado que fué del ejército de Cuba, en solici·
tud de pensión; y careciendo los interesados de derecho á.
<dicho beneficio; según la legislación vigente, una vez que el
rcausante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), de
t{lonformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 5 de este mes, se ha servido desestimar
la referida instancia. '
De real orden lo digo á V. E. :pllra BU conocimiento y
.demás efeotos.' Dioa guarde á V. E. muchos añol!. Madrid
:¡t6 de julio de í902.
cio, gegnn la legislación vigente l una vez que el causante fl1~
neció de enfermedad comnn, el Rey (q.D. g.)., de conformi.
dad con 10 expuesto por el Consejo Supremo'.de Guerta y
Marina en 5 del corriente'mes, se ha servido dtjsesti,ma¡; l~
referida instancia.., ..' , , " .," ,
De real orden lo.digo á, V. E. para iU conoéimiento 'y de
~ :J elB _ mál efectos: Dios cuarde lÍ V. El.. muchos añOl:!. H~drid
• ,! -,lQ ,de julio' de 1902. ".. ' ''', .
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por . , WEBER
Bruna Sevilla Martín, madre de Eufemio Rodríguez, soldado Señor Capitán general de Castilla la Nuev.a. ,. .
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca- . ~eft~~ Preside~te del C~~eejo' Supremo 'de GUérra y Marina.,
reciendo la intere¡¡ada de derecho á dicho beneficio, según
la. legislación vigente, puesto que al morir el causante esta-
ba casada con persona que no era el padre de aquél, el Rey
(q. D. g.), de conformidad 'con lo expue8t~ por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 5 de eate mes, se ha servido
desestImar la referida instancia.
De real orden lo -digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos .. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1902.
Sefí.or Capitán gen.eral de C~taluña.
Señor Presidente del Cónsejo Supremo de. Guerra y Marin.ll.,
demás efectos. ' 'Dios guarda á V. E. mucholl afios•. Madxid
16 de julio de 1902.
RETIROS'
~. \
,. '. y ~~-••.,
.~ .
<Exomo.Sr.: El Rey:(q.'D. g.), de acuerdo oonlo infor-
,mado, por el Consejo Supremo de Guerráy, Ma'rina'én~3'<le
abril último, ,ha tenido á bien confirmar en deflnitivi e(86,
fialamiento de haber provisional que se hizo al primer ,te-
niente da Infantería (E,'R.), D. 'Isidro Segoviá C:orrales',"itl
concederle el retiro pllra eaa región con elempl-eo honodfieo
de capitán, según real orden de 27 de -febi'erodef pre~ente
año (D. O. núm. 47), asignándole 10M 90 céntimos del sueldo
de sU empleo,ó sean 16S.'75 pesetas mensuales que por SUS
años de servicio le corresponden. abonables por la habilita·
ción' cOl'1:ee-pondient-e--de la. liéptiMlf'fegión'"hll.stBi finc~de: filayo
de 1916, en que, por cumplir el 11 del mismo la edad de 60
.. ~<ló'u'" '. o" •• .,'", años, pasará 9. figurar en'ra'nÓmina de Clasea PasÍ'Va$ de la
. " " p~oyinl}ia. en '1lU,~ resida, con el, ll?-'Í~~?:habe~ m,~nsu1t.1 de
';' , Jtxmno. Sr.: En' viata de la ínstan.ci.~ promovida pOi' ,\,¡'68?5, pes~tt\Sí y te.riiando en cuent!'t .la.. ~eal orden de ';1.4 "de
<.J;'~liá1\a R. ~.'drig6 A.renal' mad.re de. Igntl,ClO,p~~ua.l.... ~od!;~gº" •a.p~Il P"f9;X1Ip:o;J>Il.<s.n~0 ep.. 0.... n,*~... ' 8..?),.,. en.". t.a.ntq.de~e,I!'1peñ.,. i
solda.l:io que fué del ejército de Cuba, .en SOhClt?d, .de pen- -el Ga~go d~,ºatedrátlC?J~e la UUlV,eE§l.d.~dgeAa!a~anoa.:
{;~i6n; '~~areciendola. i1:iteresa:da p'e derecho á, 1l1ob<> l;lenefi." De ~e,ll,l o):deu 10,dl~O l.\ V. E. ~lM'a· 15\1 conWl~X:l1ento1'd~~
.. ; ~ ~~.. ~. ,~ ~;' .•" ·1 "
, , EXcnl6. Sr.: En vista de la instáncia promovida, po~ L">
.Eusebia Fuentes RQdríguez, abuela de FranciSco Her~era,Va· '.
!le,-soidado que fué, del ejéroito d,e: Cupa) en, eo~.icitu~ de ,
pensÚ;n¡ y careciendo la. in~e~esad.a de derecho,l}, dlC?ho b,eI,le~ ,
fioio una vez que la legllüaClón VIgente no lo concede á loe ,¡
,abu:los, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto;
Jpor el Consejo Supremo de Guerra y M~rin~ en 5: del mel!l ¡
,:actual se ha. €arvido desestimar la refenda U1stanClll.. !
'~D~';eal orde¡;: l~ digo á V. E. para su conocinliento y de· 1
fillia efe~toll. Dioa guarde'¡' V,:_E. muchos añOF!. .Madrid ¡
, 16 de julio de 1;002. ' .. ' •
,. ,WlllYLlIa
eahór Capitán:general de,CagtiUa 1I)..NU~Vft.' .•~':':.
~efi~\)r,P;éaidente del Ci>néejo;Supra~ode'Q-uétra,y Madna. t
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de julio de 1902.
WEYLlIR
Señor Capitán general de Castilla laVieja.·~"
Señores Presi~ente del, Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador,de págos ,de Guerra.
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma€l.rid 16
de julio de 1902.
WlilYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presid,ente del qonsejo Supremo de Guerra y Marina.
--
.'..,..
SICCIÓN :DE 'INSTRtrcci:6N, '.R~aLi1TÁUImNTO
Y. qONDEtiO~Ao:l:ONJilS
& .- -, Excmo. Sr.:' Eii vista del expediente de inutilidad in6~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor. trufdo al soldado de la seguuda brigada de tropas de Admi
rondo POI; el C~nsejo SupremC? de Guerrny .Marin~ en 27 de nistración militar Pablo Alba Arallanoj y resultando compro·
mayo próximo pasado, ha tenido á bien confirmar en déñ- bada su estado actual de mutilidad, 'el Rey (q. D. g.), de
:nitiva el sefialamiento de·haber provisional que se -hizo al aGuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerrfli
pr~mer teniente de Infant~~~a ,CE., K), D. J?sé Vázqúez Ro- ! Marinaén 8 d~l óorrien~é ~es, se ha se~vido conce]del' ~
drlg'uez, al conc~~erleel retIro para :esa. reglón con el e,mpleo 1mteresado el retIrO c,on sUJeCl?;t á lo preceptuado ~n .a prl~
houorifico de capitán, según real orden de 8 de marzo últi. mera clase de la segúnda seCClon de la real orden cIrcular de
m,o (D. O. núm. 56), asignándole los 90 céUtimo$ del sueldo 18 de septiembre de 1836, asignándole el haber mensual de-
de.su empleo, ó sean 168'75 pesetas'mensuales, gue pOr sus 7:50peset~s, que ha?rá. de sati~facér8ele por l~ -Administra·
añO,S,de servicio le c,o,rrespondeo""a,b,onables.por,Ja habilita'I·,'Clón.espeCl~1de Ha~I~nda ,de Navarra; á partIr de la~fe,cha
ción corrllapondiente deja octava región, hasta fin de julio en que ceso de perclbl.r hanerea como expectan:6 ~ retIro.
de 1915, en que, por cumplir e123 del mismo la edad de 60 • De real orqen lo dIgO tí V. E. para su conoCImIento y de-
añoe, pasará á figural' en la. nó~ina de Cl~Be8 Pasivas de la más efectos; Dios gu'ardeá V. E. muchos años. Madrid 16
provincia en que reaid&, con eL mismo haber mensual de da julio de 1902. .
168'75 pesetas. " .' .
, De real otdenlo.digo ·á, V. 'E.~ p'ará su co'nacimiento y Señor Capitán génernl del Norta.
fines consiguientes. DiOs guarde á V.E. Dll1Ohos años. Ma-l Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guer~a y Marina.
drid 16 de julio de 1902. ", . •
WlllYL:dR
&ñor Capitán gener~l de GaIicia.
Señores Preaidentedel.Consejo Supremo de Guerra y.Marina
y Ordenador de pagos de Guerra,.
-'
..' .'.' -:": :. .. ~-.'"- ACADEMIAS Y COLIDGIOS
, , Cir9~la,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ~e ha servido
Exomo. Sr.: En vista dehe~pedieIlted~ inlltilidad que. disponer que los.!liete 81~mnos de la primera sección del
remitió V. E. á, este Ministerio ,~n21 de octubre de 1901, lo Colegio preparatorio Militar de Trujillo, comprendidos en la
instruído al Baldado que fu~del regimiento Infanteria de siguiente relaGión, qUf.lempieza con Miguel Ibáñez Paris y
Alfonso XIII, José Soto Fernández, y no habiendo logrado termina con FéÍixfernández Bu!.tós, sean baja en di~ho Ca-
justificar que la lesión que motivó su declaración de inutili· legio y se incorporen á líus cuerpos, por h81larae oomprendí-
dad fuera originada por el accidente á que la atribuje ni dos en el arto 57,del reglamento de! referido centro de ense-'
por las penalidades de la campaDa.ó influenci~ del clima, fianza. " " '. .
el Rey (q. D. g.), de a:cuerdo o0!'llo.ínMrm~do '.por el Oon- " De real ()rde~, 10 digo á V::n:: para su conocimhmt-o y
sajo Supremo de Guérra y Marina en 8 del corriente mes, se demás efectos. Dios guarde ~ V..:n:. muchos años. Madrid
ha servido resolver qu'e el int~resado'cárece de derecho al 16 de jpliode1902. . ,
disfrute qeretiro.' '. WEYLEE
De-'réi.l orden lo digo á V ¡ E. para su conocimiento y da'. Señor•.••..
Weyle,.
Relación que se cita'
Madrld.16 de Julio de 1902.
.
Armas I ~,~" Clases NOMBRES
, , " .,' '
; , .
":. -,. . - . . '. , ~ (. ~
Infanteda .... _........"" ',' Regimiento Sevilla núm. 33....... Sargento • ~ •..... Miguellbáñez Péris.
ldero..•.•.•...••.••••..•... Mem América núm. 14.•..•..••.. Otro ...••...••.. : Beblistián Grávalosde la Orden.
Idem.••.•...••.•...• ~ ••..•. Idero Navarra núm. 25 .••....•. '•. Otro ...•.•..•... Virgilio Aguileta Puer.
Clibal1erfa. ~ ; .• ; •. .- ..... ; ... Idero ClIzadoreMl Maria Criatina..•.. Otro••.••.•...•. ' Guíllerrno Martin Nieto.
~rtiJleria ..•••.••.•••.•••.. Idem 4.6 ligero de Ca~paña.••.•.. Otro .... '.....•••... José Z"rza MiqueI.
Guardia·Civil••••...•••••.• Comandanci~del Norte .••..•••••. Gus,rdia. 2.0 ••••• Marcial Losada Al\7arez.
'Idem .•~-; ... .'.. ~".' .. ~. ~ .. ', •. Idero de IIueeJca .... "..... 1' ••••• it ~ 'Otro•••••••••••• Félix: Fernández Bugós,' "
1 .
,---.
CBUCES Hermenegildo, se ha d~~n:do,conceder ~l te~ieIlte, coronei
, de Estajo Mayor del EJérCIto, D. AntOniO G!Hil~ q-OID.:'Z, la
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo infor· "antigüedad de -6 de febrero de 1901, en" la oruz sencilla de la
lXladopol' la ·Asamblea 'de la ·real ,y militar O,rde:n. dé San refetida'Orden, en vez, de laque por real orden de 30'da
© s o d De e sa-
Él j efe de lé. Séceióil,
Benita. de.· Ur-'quÜá .
I 4 esta eecció.u. si han pertenecido ó no A)as mismaS' los in'
dividues que se expresan en la siguiente relaciónl loa cuales
regresaron '8. la. Penimmla á continuar sua servicios por en·
fermos; al objeto d~ remitir las filiaciónea correspondienteS.
M~drid ¡6 dejul~o de 1902.
.j'
Relación que se cita
Andrés Avelino Martinez Martinez.
Antonio Garciu Escudero.
Amb:tOsio Lorenzo Morillo RapQSó.
Avalino Mm:tinez Bárc~na;
A.Uón13o PAlmez ViUaseíÍor.
Brauno d~ Castro ·Q:uintliIliU5J;.
:BelárÍllino Fernánd~z Fernández.,








Felipe Alonso Prieto. .
. Fu]¡yencio Hernández HerJ;l,ández.
. .;:) - - .'.- ~.
Federico Sánúu{,z Mllganto.
Ir¡oceneio González.González.
Isidoro Pérez Es,pi~oa: _





. Matias de AlvfI, GIl.i:cia."




c. " Ra.:paón Dorrego Rojl~s.
Santiago ValIE¡ RueSG¡J.~ " \"",
Tomá;; Hernánd€z Vitiario. -,-
Yide¡Úe ClldellÓ C~laí;aY'1(l._
Vil'ghüo LÓp~~Jlflrntíndé~. , ,.-
Valel'iano Suárei B'larwo.· " ,
Mad:dd 16 de julio de 1~02~ '..
',~Ea{JIÓN DE. INSTRUCCIÓN, :a.ECL'ü'rAMIEN~O y
COND~COItAOIONES
LIC,flb.~OIAS
En vlstade la insfanoia pro.p:J.ORida -llor .el.almnno ,d~ ,e!i\l
Academia D. Joaq~in de Salas Bruql1.era, y del cer~~1:ip~~o fa:,
cultilt,ivo '"que a~ompafla.l~h'~ sid? ~~nC~~i,~~ ~~'~~$d~
.próf1Agª á la 1i(]e~da q~epor enf~rmQ !lisf¡\1~a, ~n ~llf~~lo"
na, la' cuaLdeb.er.t\ o.~cont3rf:le ,desQ.6 .el 27. de annlO pr?;X:I~ó
asado.. " ", . , ,. - ...' .'" .'" ,:'
p Dioi~utlrde'a V. 't:? 1.UuohoE! años:' -M'adtld '16:déjulfÓ,
dé 1~02" .'
I
JJll J ~fe lle l,lL a~lll.ó~.
, ,JiJl1rigue ilt Qnh:,.
Señor Director de la Academia de Artillería.
""xcmo'" Señores CapitaneB generales de la primera ycuarte,DEBTINOS -'''':'..', . , .
, l' reglOn6fl.
, Circular. Los pdmeros jefes (le las unida~es detro~lasde-, . .¡' . - -Ip.ieniero~ y Comi13iQD,e~ liquidaqoxal!lJ iefJ~n-J,l'-ÁA ~iI>n'1f,eat~~, '~~.fil~~:r '~G~A{F~~;e:L- m~.u:o ».1$~.~~
Cl~CtJLARES _y ~IS~O~Ig+O,~~~".:.·
dol~ Snbllé.crota.rie. '1' Soociones 4.8 eu.to Min!st~l'l~ '1 d~
l~a :DireooionelJ gElnel'alei~.
W~YLJm ~ <
Señor Presidenta del Corisejó'Súpremó'daGúerráy"f),ra1'Íüa::
Señor CapiMn general 'de la cuarta región'.
E1::cmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), da'nüuel'do con lo idor-
mndo por ia Asamblea de la real y militro- Orden de San
Hermsnegildo, se ha dignado 00'nóederal13apiül.ridé Inffil1'
t€rI~ D. Gnill.ermo Blanqo é Iglesias, la antigüedad da'6 de
,septiembre de 1889, en la m:uz sencilla de la referida Orden.
en vez dé la que por real orden de 6, da diciembre ultimo,
se le señaló al ótol'garle la indicada oondecoració.n.
De res,l orden lo digo á.' V. E. para BU conocimie.nto ,'ji'
demás efectos. Dios gnarde Be V. E. mu~hos"-aiíoSi··~Ma" '
('aid 16 de julio de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo infor-
mado por la Asamblea dé la.teal y militar Orden de San
HermenegHdo, ha tenido á bien conceder al capitán de In·
fanteria D. Juan VaIrela trernández. b, placa de la referida
Orden, con la antigüedad de 27 de junio de190!, 'en que
cumplió loe plazos reglamentarios.
Darcal orden lo digo á V. E. padi'BU'ClilJ1Ocimiento y
deJi'fás éfectos. Hios gü,a:dle;~ V; '~.m.uc:hos añ~$;';' M:a-
dl'id 16 ele juUo de 1902. "
WEYL])R
Baflol' PreBide;;it€l'f1al Consejo Sl~p:r~IiÍ10 de Gm.er:t:ll, y Mll,~ina.'
-Sei;j-9~Qa,pitán,g&neralde l~t octaya región.
Excmo.-Sr.: EIRay (q.D. g.). de acuerdo con 10 Joto!'.
mado por -la Asamblea d.e la real y militar, O.rden de Sáfi
Hermenegihlo, se ha dign9.do cmlcsuer alcl\-pitáu de tnfáti-
teda n.Juan A,randay Torres, la antigueilad-dé 25 de febre·
·ro de Ui92, en la cruz, yde 2 de jlmio.de:1S00,en-lá,plaM
de, la referida 0,r,d,en" en v,ez d,e, la que ,por," real 0,rd,en de 231,de octubre ultimo (D. O. num.237}, se le ~ñ!tló al conce-
derle las eXipress,das condecoraciones. - , ,
De reiü orden lo digo á V. E. para suconooirnÍento y de·
más éfe:étoa. Dios gU3rdeá V. E. muchos arioa. Madrid 16
de julio de 1902.
WE'it'!!R
Señor Presidente del Congejo Supremo de Guerra y' :Mál'Ítill.'
eeñol' 'Capitán general de la prime~a región.
© Ministerio de Defensa,
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()facio en y~nfa di los lomos del eDiario Oficiab j' cCoIacoi6n Legislat¡va~ y DtmUU'os aDanOS dI) ambac publicaciones.
Tomos por trimestres de los a.fies 1888 á 1897, al precio de , pesetas cada uno.'
Un número del día, ,0,25 pesetas; a}rasa,do. 0,50. .
O~:L.:mocJr.Ó~ :L.~..G:xgx...~~x~~
Del,ano 18'15, tomo 3.o~ á 2'50.
De los afias 187~, 1880, 1881, 1884, 1.8 Y2!~ de11885, 1887, 1296, 1837, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á 5 peooiu
cada QÚO. '.
Un número del dia, 0,25pesetasjatrasa.d:o 0,50;
,Los eei10res jefes, oficiales é individuos de tt"opa que deseen adquilir tooo é pllrta de ~3 l'..I8gis'lac-wfi publie$&~~$
,podrán hacerlo abol1tmdo 5 pesetas mensuales. ,
LA~ BlmSanIPCIONES PAR'rIC'D'Ulrl11~ POD~!m &CíE1t~m !~1 r,,¡~. rORNA S!G'a~l~~~¡
¡.í! A la Oolegtii!~~ Le(¡i8lati~"" al precio de 2,50 pasetg,s t:dmeffL-ra. .
2." AIlJioJ'tw Oji4Jia,l, al ídem de ó id. íd., Y S'a9Jt~ podrá ser en primero q.a f.l'aalquier trh!le!lh~e,
all ..'i1 Diarw ()J~tiaZ y Ool-eccifm Lefjisl.atifJa1 al ídem de· 7 íO,. :id.
TOUM,lml eübl!cripcioneg, dn.:rán comienzo en pl'incipio de trim~<StEe n~tur9,l$ e:e~ !Ju&F.lqt!ier~ la f{~b.€/. d.~ !ro alta
Mntro de oot.e pel'ioa.o.
LaspagQ2 han de verificarse por ~delantl1d9.
L~ correspondencia y giros al AdmilGistradol'.
. '
, o Lits reclamaciones de ejemplares dell)iat¡··i()Ofldal y Oolección Legislati'lJa, que por exb:avl({)
hayan dejado de recibir los subscriptores 1 se hará:t;l precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en MVJdricl; de ocho días en. provinci8'/3, da UD. me~
p~ra los sllbscriptores del extranjero y d.e opa para.,los de Ultramar; entencliéndose que fU81'a d€l
~stdS pl~ósaébéráÍ{ácQn1nañar;"cnn '18;i'éelám~ción~el impol'ta de loslrúmel'oEj, que 'pidan.
"1'- ._<;. _>-_.,,', :.;¡<:'":.: '.(~~_:;-. .;.,:;.. ';. ~ 'O'i.:; ~:<~." -'. o"t, '1 . <.'z- ;" . ~ .-......
Eu ¡.tI ea.n~lfes ile e!lllla lEst&bBecirtmenia. l'fC hllliA'le~,~ t~>1&l!. 4llle!'le .ae .l\mplf4':l!O~f'¡, e3illMi!(¡;1<I y :~ll'lllu'll!'iwi!e~ lll-a i9111 <SW!€1lf1l'~§ l' t!IilDl<Sllid1~llaeil/lS
del llEñ..sroitll>, á fli·e0i.@S elD@n@iIl1l~~(;¡¡;. "
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VEN1'A, EN EL ~nSThtlO
" ;'''!~i.>' .~_~~,.:" .'-' ,~,-' ~.. ~~~ ...
'o'·~~.'





OQnun J\.p ÉNDieE que contiene todas laa v~riacionea ocurridas hasta 15 de abril último.-EllClladema-
do'en tf31ai.....Su precio en Madrid: 6 péset~s.-Los pedidos que se Bil:Van á provincias tendrán, UN. rec9,:rg~ d.e 50 céVl.
timos por gastos de franqueo y 25 por cel'tl:!icado.
~ . . .
'(j ~
REGLAM'ENTOS
para III aplioaci6n al ramo d~ Guerra', de la ley de 3Q de enero de Igoo, acerca de los accidentes del trabajo, y del
_~ de la ,m\tÁer y g; 1.& )liñlils.-I'~cciQ 4, ;ao~ uno, 0,20 y 0¡15 peSeta., respectivameAte. .
.~ - ':. - .
© IS e 10 d De ensa
18 julio 1902 D. O. niun.1BS
. y'
'TiR PT /t D·ü "DE··~ E',·0'~lJIT·· Li rTü ~<.
,,",'- ="'J.. ""'<Co~i ..t.~~_ . ~:..J --' ~ • _ L _li\.. ' __-A_..
l'OR EL &ENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GtTTIÉIUtEZ .RERRÁN
Obra declarada de texW para le. AcMemia de Aplicación y EmueJa de Equitación de Oab~nel'fu,
l'reOio: .2'60 peset~
DESCRIPCIÓN, MA~EJÓ' y USO
DEL
. -~' ..; --~.
-- L
El p:reciQ de ~ada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran n·úme.ro de la'minas)>> es da una. peseta'
@Jl l,[~dl'id.• Los pedidos p~,ra fll.era sólo telldrá..ll el ~nm.ent~ del franqueo y certific~do que exij~ri.
AL .REGUMENTARIO PAIUtlS CLASES· DE TROPA
. €!!~~!#, ~~$.lARADA m¡ -ny.:m \;'i!}IU!U~ ORDfl\l DE 28 DE JUNIO ríE 1(93•.PA!lA lAS A~ADF.ijIA; REGIMUTM,U
lDEl. AI:\~¡¡. fjE .INFAMTEB~Á . ,
WOMOS 1 Y'II
G;
'rereera ediei6~J reformadll, 'con arreglo á las 'Últimás disposiciones. Contiéneu~:extract(j del
reglamento de tiro;.resúmeries de Geografía é' Historia militar y toda la NtJEVA. 'rACTICA. DE IN·
'fANTERIA, hasta 'batallón. inclusive, con' las figuras intercaladas en el texto, así,comoAritmé-
. tica y Geomet:i-ía práetic·as. . .' -. . '. .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se' remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
, ) .
üRDE ANZAS DEL ',EJÉRCITO
;ARMONIZA.DAS CON L_A LEGISLAhCIÓN VIGEN'TE
...
4." EDiCIQN. CORREGI DA. y AU M ENTAD,~,
Gl O:Ln'n.:mNDE: ObUgaolonlJs da totins las clasos, Ordenes genel'M&1J parA oiloia.1DfJ, HODO'MI '1 tra.tamientolll m1Utarell~
Stil"'"iol0 de g'~~roJ.olón '1 Servlo10 l11.torlor· 40 1011 Ouerpos de 1nfanteda '1 de o&ba11el'ia.
. Esta obrD., señalada como texto para la preparación y eXámene~ de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene for-
ma. adecua~a para util~zarse en todas las Academias milittl,~es, siendo un'corapleme~to del MANU.tU: reg~e:ntario.
Su precIO en Madnd, encartonada, es de 3 pesetas¡ e]exnp1a:rj YCQn 60 célltdnlOB JiIlás l3e l'~nute certifieada Ji
~vinQ~W3. , . ..' ;. . ..' . .. .. ,~ ' , , .
. © Ministerio ~e Defensa
